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Аннотация.В статье решена задача анализа различных методов формирования классифицированной обу-
чающей выборки, обеспечивающих эффективную работу автокомпенсатора активных помех при одновре-
менном воздействии пассивной помехи. Впервые предложен адаптивный метод формирования классифи-
цированной обучающей выборки, основанный на использовании пороговой оценки коэффициента межка-
нальной корреляции комбинированной помехи. Также предложен адаптивный метод формирования
классифицированной обучающей выборки, основанный на текущей интервальной оценке распределения
пассивной составляющей комбинированной помехи по дальности (времени). Метод обеспечивает оценку
коэффициента межканальной корреляции с выбором максимального значения и его использование для
формирования весовых коэффициентов в следующем периоде зондирования. Проведен полигонный экс-
перимент с количественной оценкой коэффициента подавления активной помехи при формировании клас-
сификационной выборки с использованием спектральных различий в структуре активных и пассивных по-
мех.
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ВВЕДЕНИЕ
Для защиты радиолокационных средств от
воздействия активных маскирующих помех
(АМП) могут использоваться как пространст-
венные, так и поляризационные отличия в
структуре полезных и помеховых сигналов
[1–3]. Пространственную фильтрацию сигна-
лов преимущественно используют при воздей-
ствии АМП, действующих по боковым лепест-
кам диаграммы направленности антенны
(ДНА). Поляризационную фильтрацию ис-
пользуют при защите радиолокационных сиг-
налов от помех, действующих в направлении
главного луча ДНА. В качестве элемента адап-
тации пространственного или поляризацион-
ного фильтров используют различного вида
автокомпенсаторы помех (АКП) или адаптив-
ные антенные решетки (ААР).
В более ранних разработках при проекти-
ровании радиолокационных средств использо-
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